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: Teknik Mesin S1 









: 03035008 - Statistik dan Probabilitas 
: 5A 
Dosen : OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 
   
1 1703035005 VICTOR INDRA WIJAYA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
2 1703035022 IIP SARIP HIDAYAT v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
3 1703035024 RACHMAT ABIDIN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
4 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
5 1703035029 FAJAR NUR CAHYONO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
6 1703035037 TONI ABIDIN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
7 1703035041 FARHAN ABDILLAH v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
8 1803035001 YELTSIN SUMARWAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
9 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
10 1803035008 CHOIRUL PRAYOGA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
11 1803035017 PAHMI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
12 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
13 1803035021 IMAN NUR KHAQIM v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
14 1803035026 ADITYA PRADANA PURBAYANI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
15 1803035028 MUHAMMAD NAUFAL FADRURRAHMAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
16 1803035032 AFRISAL KHOIRULLOH v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
17 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
18 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
19 1803035036 KEVIN SIGIT DWI NUGROHO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
20 1803035037 FARID RIDWAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
21 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 






: Teknik Mesin S1 









: 03035008 - Statistik dan Probabilitas 
: 5A 
Dosen : OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 
   
22 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
23 1803035052 YOGA ADITYA SETIAWAN v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
24 1803035059 DANU DARMA WIJAYA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
25 1803035065 BANI HAMDANI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
26 1803035068 REZA FIRDAUS SETIAJI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
27 1803035069 RYAN HENDRO CAHYO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
28 1803035074 MUHAMMAD AMPEL EKA PURNAMA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
29 1803035075 ARI SETIANTO v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
30 1803035076 YUSCA ARIE MAULANA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
31 1803035077 R. MOHAMMAD ALANSYAH MAULUDI v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
32 1803035080 ALDI FADILLAH v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
33 1803035086 SURYA ANDIKA SAPUTRA v v v v v v v v v v v v v 
   
13 100 
Jumlah hadir : 33.00 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
    
 





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035008 - Statistik dan Probabilitas
: 5A
















 33 OKTARINA HERIYANI
 2 Rabu
21 Okt 2020
 33 OKTARINA HERIYANI
 3 Rabu
28 Okt 2020
 33 OKTARINA HERIYANI
 4 Rabu
4 Nov 2020
 33 OKTARINA HERIYANI
 5 Rabu
11 Nov 2020
 33 OKTARINA HERIYANI
 6 Rabu
18 Nov 2020
 33 OKTARINA HERIYANI
 7 Rabu
25 Nov 2020
 33 OKTARINA HERIYANI
 8 Rabu
16 Des 2020
Peluang kombinasi dan kejadian majemuk  33 OKTARINA HERIYANI





: Teknik Mesin S1
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 03035008 - Statistik dan Probabilitas
: 5A
















Distribusi binomial  33 OKTARINA HERIYANI
 10 Rabu
6 Jan 2021
Distribusi poisson  33 OKTARINA HERIYANI
 11 Rabu
13 Jan 2021
Distribusi hipergeometrik  33 OKTARINA HERIYANI
 12 Rabu
20 Jan 2021
Distribusi normal  33 OKTARINA HERIYANI
 13 Rabu
27 Jan 2021
 33 OKTARINA HERIYANI
 14   
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1703035005 VICTOR INDRA WIJAYA  40 68  55 78 C 56.80
 2 1703035022 IIP SARIP HIDAYAT  60 82  62 90 B 69.30
 3 1703035024 RACHMAT ABIDIN  50 60  62 70 C 59.30
 4 1703035025 ABIYYU MUAYYAD SAYUTI  78 82  65 90 B 75.00
 5 1703035029 FAJAR NUR CAHYONO  60 95  75 98 B 78.55
 6 1703035037 TONI ABIDIN  60 65  60 75 C 62.75
 7 1703035041 FARHAN ABDILLAH  61 81  59 90 B 68.10
 8 1803035001 YELTSIN SUMARWAN  58 90  55 95 B 68.50
 9 1803035006 FARIS SETIO WIBOWO  80 95  68 98 A 80.75
 10 1803035008 CHOIRUL PRAYOGA  49 95  61 98 B 70.20
 11 1803035017 PAHMI  85 95  69 98 A 82.40
 12 1803035019 BONAR FAUZI LUBIS  60 95  64 98 B 74.15
 13 1803035021 IMAN NUR KHAQIM  82 95  55 98 B 76.05
 14 1803035026 ADITYA PRADANA PURBAYANI  47 50  55 65 D 52.75
 15 1803035028 MUHAMMAD NAUFAL FADRURRAHMAN  55 90  63 95 B 70.95
 16 1803035032 AFRISAL KHOIRULLOH  40 82  50 90 C 59.50
 17 1803035033 TIO CHANDRA WIDIANSYAH  87 95  73 98 A 84.50
 18 1803035035 GUNAWAN SETIAWAN  50 82  55 90 C 64.00
 19 1803035036 KEVIN SIGIT DWI NUGROHO  43 95  50 98 C 64.30
 20 1803035037 FARID RIDWAN  50 95  55 98 B 68.05
 21 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI  44 75  50 85 C 58.25
 22 1803035050 HAVILA ARGA ZULKARNAIN  80 95  70 98 A 81.55
 23 1803035052 YOGA ADITYA SETIAWAN  53 95  50 98 C 66.80
 24 1803035059 DANU DARMA WIJAYA  47 70  55 80 C 59.25
 25 1803035065 BANI HAMDANI  43 90  50 95 C 62.75
 26 1803035068 REZA FIRDAUS SETIAJI  79 95  58 98 B 76.50





















OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1803035074 MUHAMMAD AMPEL EKA PURNAMA  87 95  63 98 A 80.50
 29 1803035075 ARI SETIANTO  80 95  60 98 B 77.55
 30 1803035076 YUSCA ARIE MAULANA  59 95  60 98 B 72.30
 31 1803035077 R. MOHAMMAD ALANSYAH MAULUDI  82 95  65 98 A 80.05
 32 1803035080 ALDI FADILLAH  74 65  55 75 C 64.25
 33 1803035086 SURYA ANDIKA SAPUTRA  80 95  65 98 B 79.55
OKTARINA HERIYANI, S.Si., MT.
Ttd
